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Zásady pro vypracování:
Proveďte návrh trubkového výměníku pro chlazení při dekontaminaci materiálů při vyřazování jaderného
bloku.
Na základě rešerše literatury popište dekontaminační technologie a doplňte je technickými schématy.
Technické parametry pro výpočet trubkového výměníku zvolte dle firemní dokumentace. Proveďte
projekční řešení výměníku.
Výkon linky je 2500 kg / 8 hod.
Doba trvání dekontaminace vsázky 500 kg je cca 180 min.
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